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ТОВАРОВИРОБНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
Світова фінансова криза спричинила складну економічну ситуацію в усіх сферах 
діяльності України. Однією з найважливіших проблем, що стоять перед вітчизняною 
економікою, є забезпечення стабільного економічного зростання не лише у сировинних 
галузях, але перш за все у провідних галузях промислового комплексу, центром 
тяжіння якого виступає машинобудування.  
Аналізуючи сучасні теоретичні та прикладні аспекти економічних досліджень 
бачимо, що проблема забезпечення економічної безпеки підприємств галузі все частіше 
піднімається та набуває перманентного характеру. Адже її основною метою є зберігати 
економічну стійкість та самостійність та можливість подальшого ефективного 
розвитку. А основними показниками, що слугують індикаторами її високого рівня на 
підприємстві вважаємо ті, що відображають незалежність, сталість та економічну 
стабільність, ефективність товаровиробництва, можливість росту та 
конкурентоспроможність підприємства.  
Важливим та актуальним для підприємств машинобудування є завдання 
внутрішньої самооцінки та прогнозування свого стану з погляду виконуваних ним 
виробничих функцій, вживання різноманітних засобів захисту даних функцій, тобто 
забезпечення його економічної безпеки від різних загроз зовнішнього та внутрішнього 
походження, що негативно впливають на розвиток потенціалу підприємства, створення 
системи моніторингу індикаторів економічної безпеки, обґрунтування та встановлення 
їх граничних значень.  
Проблема формування системи економічної безпеки виникає перед кожним 
підприємством та потребує при цьому цільових завдань для її розв‘язання. 
У режимі стійкого функціонування підприємство вирішуючи завдання для 
забезпечення економічної безпеки основну свою увагу акцентує на підтримці 
нормального ритму товаровиробництва та збуту продукції, що є основою для 
запобігання матеріального або фінансового збитку. 
Виробнича сфера ефективно працюючого підприємства, якщо воно 
модернізується, є джерелом економічного благополуччя та дозволяє досягати високого 
рівня економічної безпеки. 
Адже найбільшою небезпекою для підприємства є руйнування його виробничого 
потенціалу як головного фактору його життєдіяльності. 
Отже, основною причиною зниження рівня економічної безпеки для підприємств 
машинобудівної галузі є зниження показників стабільності функціонування та обсягу 
товаровиробництва. Деструктивна економічна ситуація в Україні вимагає від 
підприємств галузі стійкості та здатності протистояти впливам тих чи інших ситуацій. 
Сучасні економічні процеси, що супроводжуються різноспрямованим впливом 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища зумовлюють необхідність 
застосування нових підходів та механізмів для збільшення обсягу товаровиробництва 
та забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємств. 
 
 
